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O P I N I O N  
N O T R E  N A T I O N A L I S M E  
ujourd'hui, presque tout le monde adrnet que la 
Catalogne est une nation. Cela a été long, rnais 
nous y sornrnes parvenus. La Catalogne possede, 
objedivernent, toutes les conditions nécessaires 
pour etre une nation: un temtoire, un peuple 
I'habitant, une culture, une langue, des institutions 
propres et - surtout - une volonté df6tre. Et 
cette volonté d'etre, la Catalogne I'a dérnontrée 
au fil des siecles, en dépit des penécutions, des 
incornpréhensions et des obstacles. Nous sornrnes une nation 
parce que nous I'avons toujoun été. Une nation rnillénaire, qui 
s'est efforcée de vivre en paix avec toutes les autres. 
Mais pas toutes les autres nations I'ont cornpris de la sorte, si bien 
qu'au coun des siecles la Catalogne s'est vue interdire ses 
institutions. sa culture et sa lanaue et ce, surtout durant les 
périodes I'Espagne n'a pasoui d'un régirne dérnocratique. 
Didature et Catalogne sont des termes antithétiques ; dérnocratie 
et catalanisrne ont toujoun vécu de pair. Et cette lutte 
-pacifique, rnais lutte - des Catalans pour le rnaintien de leur 
identité nationale a donné lieu, depuis le XIXe siecle, a I'apparition 
du rnouvernent catalaniste, que I'on a défini cornrne 
" nationaliste " pour le différencier du simple régionalisrne, qui 
acceptait des élérnents propres au nationalisrne espagnol 
dorninant. Ce dernier étant un nationalisrne agressif, qui 
penécutait la langue catalane, qui interdisait les syrnboles et les 
institutions propres a la Catalogne et qui essayait d'étouffer ou 
d'affaiblir notre culture, il provoqua I'apparition du rnouvernent 
nationaliste catalan, dont la dodrine est formulée dans I'ouvrage 
de I'hornrne politique catalan, Enric Prat de la Riba, La 
Nacionalitat Catabna, publié en 1 906. 
Quelques-unes des caradéristiques de ce nationalisrne valent la 
peine d'etre expliquées. C'est essentiellernent un nationalisrne 
d'affirrnation, qui défend la penonnalité historique et culturelle de 
la Catalogne, sans esprit d'agressivité ni de dornination. C'est un 
rnouvernent qui tient cornpte du fait que jusqu'en 171 4 la 
Catalogne fut une nation jouissant d'un Etat propre, solidaire des 
autres peuples d'Espagne et d'Europe, qui n'irnposa ni sa langue, 
ni sa culture aux peuples avec lesquels elle vivait. Qui jarnais ne 
renonga ni a sa culture, ni a sa langue, ni a ses institutions, qui Iui 
furent arrachées par la force en 171 4 - et a une époque plus 
récente, en 1939 -. II convient d'expliquer tout ceci pour se 
rendre cornpte que le nationalisrne catalan n'a rien d'agressif, ni 
d'anachronique, ni d'absolu. En tant que dodrine-cadre, le 
et nation ne sont pas des valeurs supremes et 
absolues, sinon en fondion de leur relation avec 
la liberté de I'hornrne. La liberté, en revanche, est 
pour nous une valeur suprerne, et tout ce qui 
contribue a rendre I'hornrne libre une valeur 
positive. " Sans liberté, la Catalogne ne peut 
exister " affirrnait déja un chroniqueur catalan du 
We siecle. Et cfest en cela que réside la grande 
différence entre les deux catégories de 
nationalisrne : celui de défense et celui d'agression. Un hornrne, 
politique catalan, Rarnon Trias Fargas, approfondit quelques-uns 
de ces aspeds, notarnrnent celui de la langue, de I'enseignernent 
de la culture, dans un ouvrage publié en 1979 et intitulé 
Nacionalisme i Ilibertat, qui vaut la peine d'etre Iu avec attention. 
La nouvelle Europe que nous sornrnes en train de créer et la 
nouvelle structure dont il faudra doter la vieille Espagne le 
rnéritent. 
Si certains de nos ledeurs désirent en savoir plus sur ce therne, 
nous leur recomrnandons un bref essai de Jordi Pujol, président 
de la Generalitat de Catalogne et secrétaire général de 
Convergencia Dernocratica de Catalunya, parti qui se définit 
cornrne " nationaliste ". II s'aait de la ~réface du livre collectif La 
consciencia cristiana i els nacionalismes, publié a Barcelone en 
1966, sous la didature franquiste. Puiol y fait une bonne étude 
des différents nationalisrnes et affirme : " le terme nationalisrne 
recouvre un concept plein de nuances, de virtualités et de 
distindions. L'une de ces distindions -la prerniere et la plus 
importante - est la suivante : le nationalisrne d'un peuple dominé 
n'est pas le rnerne que celui du peuple le dorninant. Le 
nationalisrne qui est volonté de sauvegarder cette possibilité de 
strudurer les hornrnes est différent du nationalisrne de dornination, 
que ce soit au niveau politique ou au niveau, plus subtil, 
éconornique. Le nationalisrne visant a donner au peuple le sens 
d'une unité, a lui donner cohésion, a le doter de la capacité de se 
défendre - c'est-a-dire ce que certains auteun de traités anglais 
appellent coalescent nationalism -, ce nationalisrne-la est 
différent de I'expansionist nationalism, fait de dornination et 
d'exploitation ". 
Notre nationalisrne est intégrateur, solidaire, fondé sur la liberté 
et I'art de vivre en paix avec les autres peuples. En prernier lieu, il 
exige d'etre égalernent respedé, avec les rnernes droits et les 
rnernes devoin. Nous considérons cornrne dépassé le 
nationalisrne que nous avons connu en Europe durant des siecles, 
nationalisrne'est une valeur 6 laquellé un pays ne peut renoncer. qui a inspiré les guerres internationales, sur lequel se sont 
Pour les Catalans, le nationalisrne a touioun représenté la volonté appuyés les reves irnpérialistes et I'oppression exercée sur bon 
de rnettre en place un proiet diredeur, qui assurne avec réalisrne nombre de nations européennes, dont certaines toutefois, des que 
la pluralité de la société catalane. faire se put, essayerent 6 leur tour d'opprirner les autres. Nous 
Le nationalisrne catalan a introduit un nouveau concept : celui de pr6nons un nationalisrne reposant sur une expérience rnillénaire, 
nationalisrne et liberté. Nous autres. citovens catalans, essavons avec ~le ine volonté de futur. Un futur que nous souhaitons vivre 
, , 
de dérnontrer que nous sornrnes une nation qui, sans Ln étóuffer en paix et dans la liberté avec les autris peuples du monde, tout 
d'autres ni opprirner penonne, est capable de vivre en paix avec en apportant au patrirnoine univenel la richesse et la variété 
toutes les nations. De dérnontrer que Ifhornrne ne peut etre nationale des peuples, des langues et des cultures. Des hornrnes et 
véritablernent libre qu'au sein d'une cornrnunauté hurnaine des fernrnes libres dans une nation libre, respedant les autres et 
librernent acceptée et construite, qui est la nation, et sachant vivre désirant I'etre elle-rnerne ; une nation qui veut apporter son 
librernent avec les autres. II nous faut dérnontrer que nationalisrne patrirnoine culturel a toute I'hurnanité.Tel est notre nationalisrne. 
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